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Abstrak
Institut Teknologi Telkom merupakan institusi berbasis teknologi dimana sudah menjadi
keharusan bagi IT Telkom menyediakan pelayanan yang juga berbasis teknologi. Salah satu
masalah yang sering dijumpai adalah pembayaran registrasi mata kuliah melalui Automatic Teller
Machine (ATM) yang memiliki masalah dalam hal verifikasi karena adanya proses manual baik
dari bank yang bersangkutan ataupun dari Sistem Informasi (SISFO) IT Telkom, seperti proses
input data mahasiswa yang dilakukan oleh seorang admin.
Tugas akhir ini bertujuan untuk mengimplementasikan suatu sistem yang dapat mengidentifikasi
karakter tanggal pembayaran, Nomor Induk Mahasiswa (NIM), nama mahasiswa, dan nominal
pembayaran yang terdapat pada print out pembayaran registrasi melalui ATM yang diproses
secara realtime. Sistem ini dibuat dengan menggunakan webcam sebagai media untuk
mengakuisisi citra dan Matlab sebagai software untuk membangun program aplikasi dari sistem
yang dibuat. Citra yang diakuisisi kemudian diekstraksi cirinya dan kemudian dilakukan proses
pengenalan dari ciri tersebut dengan teknik thresholding faktor korelasi dan diubah menjadi data
teks. Data teks yang diperoleh selanjutnya diupdate ke database mahasiswa.
Untuk meningkatkan performansi sistem, maka dilakukan pengujian terhadap sistem. Pengujian
dilakukan dengan melakukan analisa terhadap beberapa parameter. Pertama, sistem diuji
berdasarkan jenis dan ukuran Structuring Element (SE) dilasi citra. Setelah didapatkan akurasi
yang optimal, selanjutnya dilakukan pengujian terhadap threshold tiap huruf dan angka dan
pengujian terhadap waktu komputasi sistem.
Dari hasil pengujian performansi sistem, maka diketahui bahwa performansi sistem mencapai
akurasi tertinggi saat jenis dan ukuran SE yang digunakan adalah rectangle/square [2 2]. Saat
threshold huruf A, B,C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, S, U, V, X, Y, Z, dan angka memiliki
rentang nilai dari 0.5-0.8 dan threshold huruf N, R, T, dan W memiliki rentang nilai 0.4-0.45
diperoleh akurasi sistem ± 94% dengan waktu komputasi ± 6 detik.
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Abstract
Telkom Institute of Technology is an institution based on technology which has become
imperative for IT Telkom also provides technology-based services. A problem often encountered is
registration payment using Automatic Teller Machine (ATM) which has a problem in terms of
verification because of the manual processes of either the bank concerned or The Information
System (SISFO) IT Telkom such as student data input processes conducted by an admin.
This final project aims to implement a verification system that can identify the character of the
date of payment, student’s number (NIM), and nominal payment contained in the print out of
registration payment using ATM which are processed in realtime. The system is made using a
webcam as a medium for acquiring the image and Matlab as a software to build an application
program of the system. The feature of the image that is acquired by a webcam is extracted and
then do the recognition process using threshold of correlation factor technique and is converted
into text data. Then text data are updated to the database of students.
To improve the performance of the system, then the system is tested. The testing system is done
by create an analysis of some parameters. First, the system is tested to type and size of
Structuring Element (SE) of image dilation. Having get the optimal accuracy, the system is tested
to the threshold of correlation factor of each letter and number and the computation time of the
system.
Based on the result of performance testing system, it is known that the performance of the system
reaches the highest accuracy when the type and size of SE that is used is rectangle/square [2 2].
When the threshold value of letters A, B,C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, S, U, V, X, Y, Z, and
numbers have range 0.5-0.8 and the threshold value of letters N, R, and T have range 0.4-0.45,
the accuracy that is obtained by the system is ± 94% and computation time of the system is ± 6
seconds.
Keywords : verification system, print out ATM, realtime, thresholding of correlation factor
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Institut Teknologi Telkom merupakan institusi berbasis teknologi dimana sudah 
menjadi keharusan bagi IT Telkom menyediakan pelayanan yang juga berbasis teknologi. 
Salah satu masalah yang sering dijumpai adalah pembayaran registrasi mata kuliah melalui 
Automatic Teller Machine (ATM) yang memiliki masalah dalam hal verifikasi karena 
adanya proses manual baik dari bank yang bersangkutan ataupun dari Sistem Informasi 
(SISFO) IT Telkom. Hal ini menyebabkan mahasiswa harus melakukan verifikasi langsung 
ke Bagian Keuangan dan SDM (BKS) IT Telkom yang ternyata juga masih dilakukan 
secara manual, sehingga mahasiswa harus mengantri panjang di BKS yang tentunya akan 
menghambat karyawan melakukan aktivitasnya. Selanjutnya mahasiswa pun juga harus 
menunggu waktu dua hari agar dapat melakukan registrasi. 
Oleh karena itu, tugas akhir ini mengimplementasikan sebuah sistem verifikasi 
yang mampu mengidentifikasi karakter tanggal pembayaran, nomor record pembayaran,  
NIM, dan nominal pembayaran yang terdapat pada print out pembayaran registrasi melalui 
ATM. Sistem ini dibuat dengan menggunakan webcam sebagai media untuk mengakuisisi 
citra dan Matlab sebagai software untuk membangun program aplikasi dari sistem yang 
dibuat. Citra yang diakuisisi kemudian diekstraksi cirinya dan kemudian dilakukan proses 
pengenalan dari ciri tersebut dengan teknik threshold faktor korelasi dan diubah menjadi 
data teks. Data teks yang diperoleh selanjutnya diupdate ke database mahasiswa. 
 
1.2 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah : 
1. Desain dan implementasi sistem verifikasi pembayaran registrasi di IT Telkom 
yang mampu mengidentifikasi nama mahasiswa, NIM, tanggal, nomor record,  
dan nominal pembayaran yang tertera pada print out ATM. 
2. Menguji sistem yang dibuat terhadap print out ATM yang telah ada. 
3. Menganalisa performansi program aplikasi yang dibuat berdasarkan parameter 
akurasi dan kecepatan sistem. 
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1.3 Rumusan Masalah 
Dalam Tugas Akhir ini akan dibahas mengenai : 
1. Bagaimana mendesain dan mengimplementasikan sistem verifikasi pembayaran 
registrasi yang mampu mengidentifikasi nama mahasiswa, NIM, tanggal, 
nomor record, dan nominal pembayaran yang tertera pada print out ATM. 
2. Bagaimana penerapan proses klasifikasi pada citra menggunakan nilai threshold 
faktor korelasi antara citra uji dan citra latih yang digunakan untuk 
mengklasifikasikan hasil ekstraksi ciri tersebut sehingga dapat mengenali pola 
karakter yang ada. 
3. Bagaimana menyusun kembali karakter yang telah dikenali menjadi kalimat 
dengan mengenali adanya spasi, serta menyusunnya menjadi beberapa baris. 
4. Bagaimana performansi program aplikasi yang dibuat berdasarkan parameter 
akurasi dan kecepatan sistem. 
 
1.4 Batasan Masalah 
Untuk mempermudah dan membatasi cakupan pembahasan masalah pada Tugas 
Akhir ini, maka disimpulkan batasan-batasan sebagai berikut : 
1. Objek penelitian berupa print out pembayaran registrasi melalui ATM Bank 
Mandiri melalui layanan Multipayment dengan batas waktu maksimal 
verifikasi adalah satu minggu setelah print out ATM dicetak, tidak memiliki 
lipatan maupun coretan yang terletak di antara baris tanggal pembayaran dan 
baris terakhir, dan tulisan masih terlihat jelas dan dapat dibaca. 
2. Citra masukan diambil menggunakan webcam dalam posisi horizontal dengan 
sudut kemiringan 00 di dalam ruangan dengan pencahayaan lampu. 
3. Klasifikasi ciri menggunakan teknik threshold faktor korelasi antara citra uji 
dan citra latih. 
4. Proses identifikasi nama mahasiswa, NIM, tanggal, nomor record, dan nominal 
pembayaran dilakukan per karakter. 
5. Database digunakan sebagai tempat untuk menyimpan data-data mahasiswa 
yang berkaitan dengan pembayaran registrasi yaitu tanggal, nomor record, 
nama mahasiswa, Nomor Induk Mahasiswa (NIM), dan nominal pembayaran. 
6. Tidak membahas mekanisme pertukaran data pada server. 
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1.5 Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan dalam pengerjaan Tugas Akhir ini antara lain :  
1. Studi literatur dan pustaka 
Bertujuan untuk mempelajari dasar teori dari berbagai literatur mengenai 
pengolahan citra digital dan pengenalan pola untuk karakter huruf, metode 
ekstraksi dan klasifikasi ciri, serta algoritmanya pada Matlab. 
2. Analisa kebutuhan sistem berdasarkan permasalahan yang dihadapi. 
3. Perancangan model sistem. 
4. Implementasi program aplikasi. 
5. Analisa performansi. 
6. Pengambilan kesimpulan dan penyusunan laporan Tugas Akhir. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir ini terdiri atas lima bab yang disusun 
sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
batasan masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II DASAR TEORI 
 Bab ini membahas teori dasar yang mendasari dan mendukung penelitian 
Tugas Akhir ini. 
BAB III PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM 
Bab ini membahas tentang proses desain dan implementasi program aplikasi 
sistem verifikasi pembayaran registrasi matakuliah menggunakan print out 
ATM. 
BAB IV PENGUJIAN SISTEM DAN ANALISIS 
 Bab ini berisi tentang pengujian sistem dan analisis terhadap hasil 
penelitian. 
BAB V PENUTUP 
 Bab ini berisi kesimpulan dari hasil Tugas Akhir dan saran untuk 
pengembangan-pengembangan lebih lanjut. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan pada perancangan sistem 
verifikasi pembayaran registrasi menggunakan print out ATM, maka dapat diambil 
beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1. Jenis dan ukuran Structuring Element (SE) pada dilasi menyebabkan akurasi sistem 
yang berbeda-beda karena sangat mempengaruhi proses klasifikasi dan identifikasi 
karakter.  Pada sistem ini, berdasarkan pengujian terhadap SE diamond 1, 2, dan 3, 
rectangle/square [1 1], [2 2], dan [3 3], dan octagon 3, akurasi maksimal sistem 
diperoleh saat dilasi citra menggunakan SE jenis rectangle/square dengan ukuran 
[2 2] dengan akurasi mencapai 86.533 %. 
2. Adanya kemiripan beberapa huruf atau angka menyebabkan sistem kesulitan dalam 
membedakan huruf yang mirip. Oleh karena itu, dilakukan penambahan atau 
pengurangan nilai threshold faktor korelasi masing-masing huruf atau dan angka. 
Pada sistem ini, sesuai dengan database citra latih yang dimiliki, diperoleh akurasi 
tertinggi hingga 93.898% saat threshold huruf A, B,C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, 
O, P, Q, S, U, V, X, Y, Z, dan angka memiliki rentang nilai dari 0.5-0.8 dan 
threshold huruf N, R, T, dan W memiliki rentang nilai 0.4-0.45. 
3. Sistem tidak dapat bekerja jika masukan sistem adalah print out ATM yang 
memiliki lipatan dan coretan di antara baris tanggal pembayaran hingga baris 
terakhir. Namun, sistem masih dapat bekerja jika lipatan dan coretan terdapat di 
atas baris tanggal. 
4. Waktu rata-rata komputasi sistem verifikasi pembayaran registrasi ini adalah 
6.4246998 detik. Adanya perbedaan waktu komputasi disebabkan karena adanya 
proses penghitungan faktor korelasi tiap karakter yang dipengaruhi oleh jumlah 
karakter yang diidentifikasi. Semakin banyak karakter yang diidentifikasi, maka 
semakin lama juga waktu komputasi sistem. 
5. Posisi dan intensitas cahaya lampu yang tidak tersebar secara merata pada box 
prototype mempengaruhi sistem dalam mengenali karakter huruf dan angka 
sehingga menurunkan akurasi sistem. 
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5.2 Saran 
Adapun saran untuk pengembangan tugas akhir selanjutnya adalah : 
1. Sistem dapat dikembangkan pada print out ATM yang memiliki lipatan dan coretan 
baik di atas baris tanggal pembayaran maupun di antara baris tanggal pembayaran 
dan baris terakhir. 
2. Sistem dapat dikembangkan pada citra yang memiliki sudut kemiringan pada 
proses akuisisi. 
3. Menggunakan algoritma pre-processing yang lebih baik sehingga mengurangi 
kesalahan dalam menentukan grup baris dan grup angka. 
4. Menggunakan teknik segmentasi pada huruf sambung sehingga dapat dikenali oleh 
sistem dengan baik. 
5. Menggunakan metode klasifikasi ciri dengan waktu komputasi yang singkat seperti 
K-Nearest Neighbour dan Jaringan Syaraf Tiruan. 
6. Sistem dapat dikembangkan dengan menggunakan aplikasi berbasis web untuk 
melihat status pembayaran. 
7. Memperbaiki ukuran box prototype, letak, jarak, dan ketinggian webcam dalam box 
prototype, serta pengaturan posisi dan intensitas cahaya LED yang baik sehingga 
dihasilkan performansi sistem yang optimal. 
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